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HGXFDWLRQSURFHVVRI WHDFKHUVDQGVWXGHQWV6RPXFKVR WKDWPDQ\ LQVWLWXWLRQV LQ WKH ILHOGRIHGXFDWLRQ
DQGWHDFKHUGHYHORSPHQWLQ(XURSHDQG$PHULFDKDYHGHWHUPLQHGUHIOHFWLRQDVDVWDQGDUGWKDWQHHGVWREH
FRPSOLHGZLWKE\ WHDFKHUVDQGVWXGHQWV7KLVVWDQGDUGLVH[SUHVVHGDV WKHWHDFKHUPXVWFRQWHPSODWHRQ
WKHLUSUDFWLFHV LQDV\VWHPDWLFPDQQHUDQG  PXVWEHQHILW IURPWKHH[SHULHQFH WKH\KDYHDFTXLUHG7KH\
VKRXOGEHDEOHWRH[DPLQHWKHLUSUDFWLFHIURPDFULWLFDOSHUVSHFWLYHFRQVXOWWKHYLHZVRIRWKHUVFRQGXFW
VWXGLHVZLWKHGXFDWLRQDOTXDOLW\ LQRUGHU WR GHHSHQ WKHLU NQRZOHGJHFRQFUHWL]HKLVKHU MXGJPHQWV DQG
DGDSWWKHPHWKRGRIWHDFKLQJDFFRUGLQJWRQHZILQGLQJVDQGWKRXJKWV1&7$)FLWHGE\5RGJHUV









,Q WKLV FRQWH[W UHIOHFWLRQ DQG UHIOHFWLYH WKLQNLQJ DUH SHUFHLYHG WR EH LPSRUWDQW HOHPHQWV LQ WHDFKHU
WUDLQLQJ
ùDKLQH[SUHVVHVWKHUHIOHFWLYHWHDFKHUDVDWHDFKHUZKR³FRQVWDQWO\KDVDKROGRIFRQWURODQGLV
FRQVWDQWO\ RSHQ WR HGXFDWLRQ LQ WKH IRUPDWLRQ RI VFKRRO FXOWXUH GLUHFWLQJ DQG UHVWUXFWXULQJ FODVVURRP
SUDFWLFH SURFHVVHV FRQWUROOLQJ DQG GLUHFWLQJ EHKDYLRU DQG IHHOLQJV PDNLQJ LQIHUHQFHV RQ DOWHUQDWLYH
SUDFWLFHVDQGHYHQWV´
1RUWRQ  OLVWV WKHEDVLF FKDUDFWHULVWLFVDQGEHKDYLRUV WKDWD UHIOHFWLYH WKLQNLQJ WHDFKHUQHHGV WR
KDYH DV ³D WHDFKHU ZKR FRQVWDQWO\ HYDOXDWHV WKH WHDFKLQJ SURFHVV FDQ PDNH HIIHFWLYH GHFLVLRQV E\




,Q WKH WUDLQLQJ RI WHDFKHUV LW LV LPSRUWDQW WR GHWHUPLQH WKH H[WHQW WR ZKLFK UHIOHFWLYH WHDFKHU
FKDUDFWHULVWLFVDUHDFTXLUHGDWIDFXOWLHVRIHGXFDWLRQ,QOLQHZLWKWKLVWKHEDVLFSXUSRVHRIWKHVWXG\LVWR
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 6WXG\JURXS
7KHXQLYHUVHRI WKHVWXG\FRQVLVWVRISURVSHFWLYH WHDFKHUVVWXG\LQJ LQ WKHWK\HDURI WKH(OHPHQWDU\
7HDFKHU (GXFDWLRQ 'HSDUWPHQW DW %DOÕNHVLU 8QLYHUVLW\ GXULQJ WKH VSULQJ VHPHVWHU RI WKH 
DFDGHPLF \HDU $ WRWDO RI  SURVSHFWLYH WHDFKHUV FRQVLVWLQJ RI  IURP WKH 0DWKHPDWLFV 7HDFKLQJ









IDFWRU DQDO\VLV DV D UHVXOW RI WKH UHOLDELOLW\ DQG YDOLGLW\ ZRUNV RI WKH VWXG\ WKH .02 YDOXHV ZHUH
GHWHUPLQHGDVDQG%DUWOHWWYDOXHZDVGHWHUPLQHGDVS)XUWKHUPRUHDFFRUGLQJWR
WKHUHVXOWRIWKHFRQGXFWHGLWHPDQDO\VLVLWZDVGHWHUPLQHGWKDWWKHWRWDOLWHPFRUUHODWLRQVYDULHGEHWZHHQ
 DQG  WHVW UHWHVW FRUUHODWLRQ LV  S WKH FRUUHODWLRQ FRHIILFLHQW EHWZHHQ WZR KDOI
SRLQWVLVSDQGWKH&URQEDFK$OSKDFRHIILFLHQWRIWKHVFDOHLV6HPHUFL
7KH WKHPHV RI WKH VHYHQ IDFWRUV REWDLQHG LQ WKH VFDOH SUHSDUHG DV D  SRLQW OLNHUW VFDOH KDYH EHHQ
GHWHUPLQHG DV FRQVWDQW DQG SXUSRVHIXO WKLQNLQJ UHOLDELOLW\ FRHIILFLHQW  RSHQPLQGHGQHVV
UHOLDELOLW\ FRHIILFLHQW  LQTXLVLWLYH DQG HIIHFWLYH WHDFKLQJ UHOLDELOLW\ FRHIILFLHQW  WHDFKLQJ
UHVSRQVLELOLW\ DQG EHLQJ VFLHQWLILF UHOLDELOLW\ FRHIILFLHQW  LQYHVWLJDWLYH UHOLDELOLW\ FRHIILFLHQW




VWDQGDUGGHYLDWLRQRI WKHGDWDZHUHDQDO\]HG WKURXJK WKHRQHZD\YDULDQFHDQDO\VLV $129$DQG WKH
%RQIHUURQLWHVW
3. Findings and Interpretation 
 )LQGLQJVRQWKH5HIOHFWLYH7KLQNLQJ7HQGHQF\OHYHOVRISURVSHFWLYHWHDFKHUV
'LVWULEXWLRQRI DULWKPHWLFPHDQ DQG VWDQGDUGGHYLDWLRQ DFFRUGLQJ WR WKHGHSDUWPHQW VWXGLHG LQZLWK














































         
,QYHVWLJDWLYH          
9LVLRQDU\DQG
&DQGLGQHVV
         
9LHZ7RZDUGV
3URIHVVLRQ
         






WKH LWHPVPHDVXULQJ WKH VXEGLPHQVLRQRI WKH &RQVWDQW DQG3XUSRVHIXO7KLQNLQJ´ SURVSHFWLYH VFLHQFH
WHDFKHUV; PRVWO\SUHIHUWKHWRSLFVRI9DOXLQJVWXGHQWV¶YLHZVFULWLFDOWKLQNLQJLQWKHOLJKWRI
WHDFKLQJ REMHFWLYHV  KHOSLQJ RWKHU WHDFKHUV ZLWK WHDFKLQJ DVVHVVLQJ WKH HIIHFWLYHQHVV RI WKHLU RZQ
WHDFKLQJHQFRXUDJLQJGHEDWHVLQWKHFODVVURRPHQFRXUDJLQJVWXGHQWVWRGLVFRYHUZKLOHJLYLQJWKHOHVVRQ
ZKHUHDV HOHPHQWDU\ VFKRRO SURVSHFWLYH PDWKHPDWLFV WHDFKHUV ;  SUHIHU OHVV :KHQ WKH LWHPV
PHDVXULQJWKHVXEGLPHQVLRQRI³RSHQPLQGHGQHVV´DUHH[DPLQHGLWKDVEHHQGHWHUPLQHGWKDWHOHPHQWDU\
VFKRRO SURVSHFWLYH WHDFKHUV  ;  DUH PRUH VHQVLWLYH WR WKH WRSLFV RI  5HYLHZLQJ WHDFKLQJ
DFTXLVLWLRQV EHLQJ RSHQ WR FULWLFLVPV UHJDUGLQJ WHDFKLQJ SUDFWLFH ORRNLQJ DW WKH SUDFWLFH LQ OHDUQLQJ
WHDFKLQJ SURFHVV LQ DPXOWL GLUHFWLRQDOPDQQHU IHHOLQJ UHVSRQVLELOLW\ LQ VWXGHQWV¶ LQGLYLGXDO QHHGV DQG
FRJQLWLYH EHKDYLRUV FDULQJ IRU WKH HGXFDWLRQDO DFWLYLWLHV DQG WKDW WKH\PRVWO\ VHOHFWHG WKH RSWLRQV RI
³&RPSOHWHO\$JUHH´ZKHUHDVHOHPHQWDU\VFKRROSURVSHFWLYHPDWKHPDWLFVWHDFKHUV; SUHIHUOHVV
:KHQ WKH LWHPVPHDVXULQJ WKH VXEGLPHQVLRQRI ³ ,QTXLVLWLYHDQG(IIHFWLYH7HDFKLQJ´DUHH[DPLQHG LW
KDV EHHQ GHWHUPLQHG WKDW SURVSHFWLYH HOHPHQWDU\ VFKRRO WHDFKHUV ;   DUH PRUH VHQVLWLYH WR WKH
WRSLFVRI8VLQJQHZPDWHULDOVLQWURGXFLQJWKHFRQFHSWPDSVLQWKHWKHRUHWLFDOSDUWRIWKHOHVVRQYDOXLQJ
VWXGHQWV¶GUHDPVJLYLQJ LPSRUWDQFH WRFRRSHUDWLYH OHDUQLQJDQGKDYLQJDFULWLFDOSHUVSHFWLYHDQG WKDW
WKH\ PRVWO\ SUHIHU WKH RSWLRQV RI ³&RPSOHWHO\ $JUHH´ ZKHUHDV SURVSHFWLYH HOHPHQWDU\ VFKRRO
PDWKHPDWLFV WHDFKHUV  ; SUHIHU OHVV:KHQ WKH LWHPVPHDVXULQJ WKH VXEGLPHQVLRQRI ³7HDFKLQJ
5HVSRQVLELOLW\ DQG%HLQJ6FLHQWLILF´ DUH H[DPLQHG LW KDV EHHQGHWHUPLQHG WKDW SURVSHFWLYH HOHPHQWDU\
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VFKRROWHDFKHUV; DUHPRUHVHQVLWLYHWRWKHWRSLFVRI.QRZLQJZKRZKDWZKHQZK\DQGKRZWR
WHDFK LQ HGXFDWLRQ HVWDEOLVKLQJ HIIHFWLYH FRPPXQLFDWLRQ ZLWK VWXGHQWV SUHVHQWLQJ VXLWDEOH WHDFKLQJ
PDWHULDOVSD\LQJDWWHQWLRQWRWKHH[SHFWDWLRQVRIWKHVWXGHQWVUHFRJQL]LQJDQGH[SODLQLQJDQHZVXEMHFW
VNLOOIXOO\´ DQG WKDW WKH\ PRVWO\ SUHIHU WKH RSWLRQV RI ³&RPSOHWHO\ $JUHH DQG 3DUWO\ $JUHH´ EXW
SURVSHFWLYHVRFLDOVFLHQFHVWHDFKHUVSUHIHUOHVV; 
:KHQ WKH LWHPVPHDVXULQJ WKH VXEGLPHQVLRQRI  ³UHVHDUFKHU´ DUH H[DPLQHG LW KDVEHHQGHWHUPLQHG
WKDWSURVSHFWLYHVFLHQFHWHDFKHUV; DUHPRUHVHQVLWLYHWRWKHWRSLFVRI SHUFHSWLQJWKHSUREOHPV
UHJDUGLQJ WKH OHDUQLQJ HQYLURQPHQW DQG HYDOXDWLQJ WKHP LQ FDUHHU GHYHORSPHQW KDYLQJ WKH VSLULW RI
UHVHDUFKHYDOXDWLQJWKHLUWHDFKLQJREMHFWLYHO\EHLQJRSHQIRUSURJUHVV´DQGWKDWWKH\PRVWO\SUHIHUWKH
RSWLRQV RI ³&RPSOHWHO\ $JUHH´  ZKHUHDV SURVSHFWLYH VRFLDO VFLHQFHV WHDFKHUV  ;  SUHIHU OHVV
:KHQ WKH LWHPVPHDVXULQJ WKH VXEGLPHQVLRQRI 9LVLRQDU\DQG&DQGLGQHVV´DUHH[DPLQHG LWKDVEHHQ
GHWHUPLQHGWKDWSURVSHFWLYHHOHPHQWDU\VFKRROWHDFKHUV; PRVWO\JLYHLPSRUWDQFHWRWKHWRSLFVRI
+HOSLQJ WKH VWXGHQWV VHHEH\RQG WKHFODVVURRPH[FKDQJLQJYLHZVRQ WHDFKLQJSUDFWLFHEHLQJRSHQ WR
FULWLFLVPVDQGGHYHORSLQJHPSDWK\ZLWKVWXGHQWVDQGWKDWWKH\PRVWO\SUHIHUWKHRSWLRQRI³&RPSOHWHO\
$JUHH´ZKHUHDVSURVSHFWLYHVRFLDOVFLHQFHVWHDFKHUV; SUHIHUOHVV:KHQWKHLWHPVPHDVXULQJWKH
VXEGLPHQVLRQ RI ³9LHZ 7RZDUGV 3URIHVVLRQ ´ DUH H[DPLQHG   LW ZDV REVHUYHG WKDW RQ WKH VXEMHFW RI
EHKDYLQJ PRUH KRQHVWO\ LQ FDULQJ IRU WHDFKLQJ DQG VHOI ±DVVHVVPHQW HOHPHQWDU\ VFKRRO SURVSHFWLYH
WHDFKHUVKDGWKHKLJKHVWDYHUDJH; EXWSURVSHFWLYHVRFLDOVFLHQFHVWHDFKHUVKDGWKHORZHVWDYHUDJH
; 
:KHQ H[DPLQHG LQ JHQHUDO LW ZDV GHWHUPLQHG WKDW WKH VFRUH PHDQV RI SURVSHFWLYH WHDFKHUV ZHUH
PRVWO\ LQ WKH VXEGLPHQVLRQ RI ³RSHQPLQGHGQHVV´ ;  DQG LQ WKH VXEGLPHQVLRQ RI ³7HDFKLQJ




,Q RUGHU WR ORRN IRU DQ DQVZHU IRU WKH VHFRQG SUREOHP RI WKH VWXG\ RQHZD\ YDULDQFH DQDO\VLV
$129$ ZDV SHUIRUPHG WR GHWHUPLQH WKH VWDWH RI GLIIHUHQFH RI UHIOHFWLYH WKLQNLQJ WHQGHQFLHV RI




'HSDUWPHQW Q  VV ) S
(OHP6FKRRO7HDFKLQJ   
 
(OHP6FKRRO0DWKV7HDFKLQJ   
6RFLDO6FLHQFHV7HDFKLQJ   
6FLHQFH7HDFKLQJ   
7RWDO   
 S
:KHQ7DEOHZDV H[DPLQHG LWZDVGHWHUPLQHG WKDW WKHUHZDV D VLJQLILFDQW GLIIHUHQFH EHWZHHQ WKH
VFRUHV RI UHIOHFWLYH WKLQNLQJ WHQGHQF\ RI SURVSHFWLYH WHDFKHUV DFFRUGLQJ WR WKH YDULDEOH RI GHSDUWPHQW
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>)  S@ 7KDW LV LW ZDV IRXQG WKDW WKH VFRUHV RI UHIOHFWLYH WKLQNLQJ WHQGHQF\ RI
SURVSHFWLYH WHDFKHUV ZHUH DVVRFLDWHG ZLWK WKHLU GHSDUWPHQWV ,Q RUGHU WR VSHFLI\ WKH VRXUFH RI WKLV
















WHQGHQF\ RI SURVSHFWLYH WHDFKHUV LV VLJQLILFDQW LQ IDYRU RI (OHPHQWDU\ 6FKRRO 7HDFKLQJ EHWZHHQ
(OHPHQWDU\ 6FKRRO 7HDFKLQJ ;  DQG 6RFLDO 6FLHQFHV 7HDFKLQJ ;  (OHPHQWDU\ 6FKRRO
7HDFKLQJ DQG  (OHPHQWDU\ 6FKRRO0DWKHPDWLFV 7HDFKLQJ ;  (OHPHQWDU\ 6FKRRO 7HDFKLQJ DQG
6FLHQFH7HDFKLQJ; DQGLQIDYRURI6FLHQFH7HDFKLQJEHWZHHQ6FLHQFH7HDFKLQJDQG(OHPHQWDU\
6FKRRO 0DWKHPDWLFV 7HDFKLQJ  6FLHQFH 7HDFKLQJ DQG 6RFLDO 6FLHQFHV 7HDFKLQJ DQG LQ IDYRU RI
(OHPHQWDU\6FKRRO0DWKHPDWLFV7HDFKLQJEHWZHHQ(OHPHQWDU\6FKRRO0DWKHPDWLFV7HDFKLQJDQG6RFLDO
6FLHQFHV7HDFKLQJS
4. Result and Suggestions 
7KH IROORZLQJ UHVXOWV KDYH EHHQ REWDLQHG LQ WKLV VWXG\ DLPLQJ WR H[DPLQH WKH UHIOHFWLYH WKLQNLQJ
WHQGHQFLHVRISURVSHFWLYHWHDFKHUV
 ,W KDVEHHQ FRQFOXGHG WKDW WKH VFRUH DYHUDJHVRI WKH UHIOHFWLYH WKLQNLQJ WHQGHQFLHVRISURVSHFWLYH
WHDFKHUV DUH KLJK 7KHVH UHVXOWV REWDLQHG GHPRQVWUDWH VLPLODULWLHV WR WKH UHVXOWV RI VRPH UHVHDUFKHV
SHUIRUPHG'XEDQ<HONHQ/HHùDKLQ6HPHUFLDQG.ÕOÕQo*RRGDQG:KDQJ
:KHQ VHYHQ VXEGLPHQVLRQV LQ WKH VFDOH RI UHIOHFWLYH WKLQNLQJ WHQGHQF\ZHUH H[DPLQHG LW ZDV









RFFXUUHG EHWZHHQ WKH SURVSHFWLYH WHDFKHUV WKDW UHFHLYH HGXFDWLRQ LQ HOHPHQWDU\ VFKRRO VFLHQFH
HOHPHQWDU\ VFKRRO HOHPHQWDU\ VFKRRO PDWKHPDWLFV  HOHPHQWDU\ VFKRROVRFLDO VFLHQFHV DQG VFLHQFHV 
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HOHPHQWDU\ VFKRRO PDWKHPDWLFV VFLHQFHV VRFLDO VFLHQFHV DQG HOHPHQWDU\ VFKRRO PDWKHPDWLFVVRFLDO
VFLHQFHV
,Q WKH VWXG\ LW ZDV REVHUYHG WKDW WKH UHIOHFWLYH WKLQNLQJ WHQGHQFLHV RI HOHPHQWDU\ VFKRRO DQG
SURVSHFWLYH VFLHQFH WHDFKHUV ZHUH KLJK EXW WKH DYHUDJH VFRUHV RI UHIOHFWLYH WKLQNLQJ WHQGHQFLHV RI
SURVSHFWLYH VRFLDO VFLHQFH WHDFKHUV ZHUH EHORZ WKH DYHUDJH ,Q WKLV VHQVH LQ RUGHU WR UHPRYH WKLV
GLIIHUHQFHDPRQJWKHGHSDUWPHQWV WHDFKLQJSUDFWLFH WKDWPD\GHYHORS WKHUHIOHFWLYH WKLQNLQJ WHQGHQFLHV
PD\ EH FRQGXFWHG LQ IDFXOWLHV RI HGXFDWLRQ  6WXGLHV FRQGXFWHG DEURDG LQGLFDWH WKDW WUDLQLQJ UHIOHFWLYH
WHDFKHUV LV HPSKDVL]HG UHODWLYHO\ LQ IDFXOWLHV RI HGXFDWLRQ :LWKLQ WKLV VFRSH WKH JDS UHJDUGLQJ WKLV
VXEMHFWPD\EHFORVHGE\UHPRYLQJWKLVGHILFLHQF\LQRXUFRXQWU\WUDLQLQJWHDFKLQJVWDIIWKDWPD\WHDFK
UHIOHFWLYH WKLQNLQJ DQG DGGLQJ UHIOHFWLYH WKLQNLQJ DQG UHIOHFWLYH HGXFDWLRQDO FRXUVHV WR IDFXOW\ RI
HGXFDWLRQSURJUDPV7KLVUHVHDUFKZLWKDTXDQWLWDWLYHFKDUDFWHULVWLFPD\EHZLGHQHGDQGWKXVUHIOHFWLYH
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/HH+ - 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